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农村突发事件是指发生在 农 村 的 可
能 造 成 严 重 社 会 危 害 ，需 要 采 取 应 急 处
置 措 施 应 对 的 破 坏 性 大 、不 可 预 测 的 危
及 公 众 利 益 的 自 然 灾 害 、 事 故 灾 难 、公
共 卫 生 事 件 和 社 会 安 全 事 件 。 由 于 农 村
特 有 的 社 会 文 化 环 境 以 及 农 村 居 民 的
与 城 市 有 别 的 生 活 沟 通 和 相 处 方 式 ，农
村 突 发 事 件 更 容 易 引 发 公 众 的 非 理 性
认 知 而 引 起 公 众 心 理 恐 慌 导 致 突 发 事
件 的 不 可 控 ，也 更 容 易 因 为 风 险 沟 通 不
当 演 变 成 社 会 性 事 件。 信 任 是 风 险 沟 通
的 重 要 影 响 因 素 ，当 今 社 会 尤 其 是 农 村
社 会 中 的 信 任 缺 失 是 一 个 众 所 周 知 的
现 象 ，这 种 现 象 是 我 国 社 会 发 展 历 史 和
现 代 化 进 程 共 同 作 用 的 产 物 。 由 此 ，对
农 村 现 代 社 会 中 的 信 任 状 态 进 行 研 究 ，
了 解 农 村 突 发 事 件 中 信 任 和 风 险 沟 通
的 相 互 作 用 ，并 尝 试 建 立 一 种 和 谐 健 康
的 新 的 信 任 机 制 是 农 村 突 发 事 件 应 急
管 理 工 作 中 的 重 要 环 节。
一、信 任 与 风 险 沟通





致社会的倒退。 关 于信任目 前 研 究 者 们
主要有 以下几类 观点： 一 些学 者 认 为 信
任是 一种人的 心理状 态； 美国 社 会 学 家
巴 伯认为信 任是一 种对被信 任者的 一 种
“期望”。 另 外一些学 者认为 信任 其 实 属
于非正 式制度的 范畴， 比 如有 学 者 认 为
信任 是一种直 接或间 接的 “交换 关 系”；
著名 学者福山 则认为信 任具有 文化 的 特
性，它 是 从 一 个 和 谐 、诚 实 、互 惠 互 利 的
具有合作 精神的群 体中产 生的； 而 卢 曼
也认识 到信任其 实就是一 种社会 简 化 的
机 制。 还有一 些学者将 信任纳 入 到 人 类
认知的范 畴， 可见当 前学者 们 对 于 信 任
还没有 一个统一 的认识， 但 是 已 经 有 学
者注 意到了信 任在风险 及风险 沟通 中 的
重要作用，比如郑也 夫认为 信任具有“不
确定性”和“不对等 性”，信任就 是一种 风
险； 著名 心理学家 谢晓非认 为 信 任 是 一
个 “重 要 的 中 介 条 件 ”，是 公 众 和 专 家 管
理 机构有 效沟通的 关键；全燕 则认为“社
会信任 是社会资 本的核心 组成部 分”，风
险沟通 中失误 的原因很 大程度 上 是 由 于
忽视了“社会信任的重要性”。
风险沟通 是个体、 群 体 机 构 之 间 交
换 信 息 和看 法的相互 作用过程， 这些信
息 和看法 不仅仅包 括直接与 风险 本 身 相
关的信息，还包括国家或机构相关的法规
措 施的发 布意见以 及关于对 事件 的 意 见
和反应的表达。由此可见风险沟通其实是
风险主体 之间关于 风险事件 交 换 信 息 和
看法的互动过程，这其中信任机制和状态
水平起着至关重要的作用，良性的或者有






人们无法 在一个信 任缺失的 社 会 环 境 中
实现有效沟通，公众的风险认知偏差更容
易发生，突 发 事 件 将 处 于 不 可 控 状 态 。
二、农村社会中的风险特征与信任机
制的变迁
社会信任 是人类 社 会 中 人 与 人 之 间
的信任关 系， 它 是 社 会 正 常 运 转 的 基 础
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力量。 农村 社会由传 统的农业 社 会 向 现
代化市 场化社会 转变， 人们 的 信 任 由 传
统 的 人 际 信 任 向 多 层 级 的 社 会 信 任 转
变。 传 统的农 业社会更 多的是 熟 人 圈 子
里 的人与 人之间的 交往和互 动， 人 们 之
间 的 信 任 多 是 直 接 的 情 感 方 面 信 任 ，而
随 着 人 类 社 会 现 代 化 市 场 化 的 发 展 ，民
主制 度化程 度的提高， 人与人 之 间 交 往
的 圈子增 大， 人们之 间的信任 不 在 是 熟
人圈子里 的事， 而 更多的与 外 界 社 会 的
互动，信 任的圈 子扩大了，是更制度 化 了
的一种转变。
但是基于 风险社 会 的 视 角， 人 们 似
乎会 得出不 一样的结 论。 随着 农 村 社 会
的 转型和 市场化进 程的加快， 各 种 不 确
定性风险 发生的 几率上升， 信 任 机 制 也
在发生改变。 传统农业社会中，人们的信
任是建立 在亲缘、 血 缘和地缘 基 础 上 的
“差序信 任格局”，人 们交际圈 子具有“熟
人 社 会 ”、“家 本 位 ”和 “宗 族 社 会 ”的 特
点， 人 们的生活 比较平 稳， 利 益 竞 争 较
少，人与人之间的社会信任比较稳固。 而
到了近现 代， 我国农 村由传统 社 会 向 现
代化市 场化社会 转变过程 中各种 不 确 定
风 险发生频 繁， 现实中 人们的 信 任 圈 子
不 但没有 扩大相反 还有缩小 的趋 势。 这
是 因 为 当 今 农 村 社 会 道 德 约 束 作 用 下
降，人 们追求更 多的是各 种利益，“钱”更
重要，“不 管黑猫 白猫， 抓到 老鼠就 是 好
猫”， 尤其 是当代 农村社会 中的年 轻 人，
他 们 的 社 会 信 任 被 “金 钱 化 ”，原 有 的 差
序信任 格局弱化， 整体社 会信 任 水 平 有
所降低。 因此，由于农村社会的现代化进
程中各种 不确定性 风险的增 加， 人 们 之
间 的 社 会 信 任 处 于 传 统 农 业 社 会 中 的
“差序 信任格局”和现代制 度信任的 中 间
阶段， 在后者 尚未完善 建立运 行 的 前 提




著 名 心 理 学 家 slovic 将 风 险 事 件 比
喻 为 “涟 漪 中 心 的 石 头 ”，风 险 事 件 影 响
的 程 度 不 仅 取 决 于 “石 头 本 身 ”，即 风 险
事 件 本 身 的 性 质 ，还 取 决 于 公 众 的 认 知
和 反 应 ，实 际 上 他 是 强 调 了 风 险 认 知 和
风 险 沟 通 的 重 要 性 。 事 实 上 ，风 险 认 知
的 差 异 决 定 了 风 险 沟 通 的 质 量 ，而 风 险
沟 通 的 结 果 又 会 反 过 来 影 响 风 险 认 知 。
由 于 每 个 人 自 身 特 征 和 外 在 环 境 因 素
的 差 异 ，风 险 认 知 会 呈 现 出 一 定 的 差 异
性 ，而 这 种 差 异 性 就 决 定 了 风 险 沟 通 过
程 中 信 任 的 重 要 性。
受 社 会 环 境 和 自 身 因 素 的 影 响 ，农
村 突 发 事 件 中 几 个 风 险 主 体 比 如 专 家
和 农 村 公 众 、专 家 和 政 府 以 及 公 众 和 政
府 之 间 的 风 险 认 知 存 在 比 较 大 的 差 异 ，
因 此 信 任 是 风 险 沟 通 的 重 要 纽 带 。 当 今
农 村 社 会 处 于 转 型 和 改 革 的 时 段 ，各 种
新 旧 制 度 和 利 益 冲 突 显 著 ，农 村 公 众 关
注 点 与 政 府 关 注 点 的 差 异 ，当 地 公 众 对
政 府 立 场 和 观 点 以 及 能 力 的 不 信 任 容
易 导 致 各 种 冲 突 事 件 ，再 加 上 官 方 如 果
不 重 视 来 自 群 众 的 各 种 声 音 ，事 件 就 会
向 不 好 的 方 向 转 化。 另 外 还 有 公 众 对 媒
体 和 专 家 的 信 任 ，这 些 信 任 共 同 影 响 着
风 险 事 件 中 风 险 沟 通 的 结 果。 首 先 受 各
种 因 素 的 影 响 农 村 公 众 对 其 他 风 险 主
体 的 不 信 任 程 度 较 高 ，最 直 接 的 例 子 是
农 村 突 发 的 各 种 社 会 安 全 冲 突 事 件 ，这
其 中 政 府 信 任 的 缺 失 是 重 要 影 响 因 素 ；
其 次 信 任 自 身 具 有 很 大 的 不 稳 定 性 ，它
的 建 立 需 要 比 较 长 的 时 间 ，而 打 破 这 种
信 任 却 非 常 容 易 ，再 次 是 当 今 农 村 社 会
信 任 性 质 的 变 化 ，整 个 农 村 社 会 总 体 信
任 感 的 下 降 ，这 些 都 会 使 得 农 村 社 会 中
的 风 险 沟 通 效 果 不 理 想。
四、农村突发事件中风险沟通的和谐
信任机制的构建
由于当前 农村社会 中 的 信 任 处 于 传
统 的“差 序 信 任 格 局 ”和 现 代 的 “制 度 信
任”的过渡期，因此 应 该 建 立 起 和 谐 健 康
的信任机 制， 为实 现公众的 良 性 风 险 沟
通打下 基础。 首 先应该对 农村 社 会 的 信
任水 平和特 征进行评 估。 比如 当 前 农 村
公 众 对 各 个 风 险 主 体 （其 他 公 众 、专 家 、
媒 体和政府）的信任 程度如何，如果不信
任，主要原 因是什 么，何种方 式的风险 沟
通更为 公众所接 受等等， 得出 客 观 的 评
估报 告。 其次针 对信任 评估报 告 作 出 相
应 的反应， 这 个阶段 工作主要 为 促 进 各
种信息的公开流动。 媒体的信息传播，专
家的观点， 政府的信 息公开等 手 段 和 方
法， 通过 这些途径 可以使公 众 获 得 正 确
的信 息，减小主 体之间风 险认知的 差异，
建立风险沟通的信任环境。 再次，对所采
取上述工 作效果进 行跟踪和 评 估， 并 突
出公众 的风险主 体身份， 使 之 真 正 融 入
到整 个风险沟 通中来， 建 立和 谐 的 信 任
机制。 很多情 况下不信 任的发 生 是 由 于
忽 视了公 众的风险 主体的身 份， 他 们 没
有以一 种主体身 份加入到 整个风 险 沟 通
中来， 有些公 众始终觉 得自己 是 弱 势 群
体 被动的 接受信息， 从根本上 对 其 他 风
险主体缺 乏信任， 因 此强调 和 重 视 公 众
的风险 主体身份 是风险沟 通中 信 任 机 制
构建的重要工作之一。
五、小结
信任是 良 性 风 险 沟 通 的 基 础 ， 在 现
代 农 村 社 会 的 市 场 化 现 代 化 进 程 中 各
种 风 险 发 生 概 率 较 以 前 频 繁 ，人 们 之 间
的 信 任 机 制 发 生 了 变 迁 ，公 众 的 信 任 水
平 直 接 影 响 着 风 险 沟 通 的 效 果 ，因 此 有
必 要 通 过 进 行 风 险 沟 通 中 的 信 任 水 平
评 估 、强 化 沟 通 和 跟 踪 观 察 突 出 公 众 的
风 险 沟 通 主 体 身 份 等 措 施 来 建 立 新 的
和 谐 信 任 机 制 ，以 期 促 进 风 险 沟 通 的 正
常 进 行 ，减 少 农 村 突 发 事 件 中 公 众 由 于
风 险 沟 通 不 畅 所 引 发 的 冲 突 和 心 理 恐
慌 的 发 生 几 率 ，为 突 发 事 件 应 急 管 理 工
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